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NO. 48LAS VEGAS. N UEVO MEXICO JUEVES 7 DE FEBRERO DE 1001.
DEDICADO A 10SMÍJORES INTERESESE TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE
SANM1CUEI. EN l'ARTICUl-AR- .
CRIMEN DE UN PRETENDIENTE.
LA TIENDAUn Asesinato Nocturno que se Achacas rv5irieto. de üoore. 0 un Amante Desdeñado.0 Duran Como las
Ollas Amarillas. DonAnastncio Padilla, comi
, wtC.UÍRANrtt
lRDir cut wax tftHikLJ YA,sionado do condado del condado
vituperio y descrédito á la an-
cianidad dejando vigente en los
estatutos un provisto que des-
califica para servir como jura-
dos ú los individuos que pasan
de (50 años? Semejante provisto
es una injusticia y un ontrasen-tido- y
debia sonrojarnos á to-
dos los que tenemos sentimien-
tos de equidad y delicadeza en
nuest ros corazones. Nuestro de-
ber en tales circunstancias es pe-
dir m nuestros Ugisladores que
anulen y borren de nuestro có
A PROPOSITO DE LOS EMPLEADOS
ADICIONALES.
Se nota alguna disposición en
ciertos lugares para criticar á la
legislatura sobre la materia de
empleados adicionales del terri-
torio á quienes se lm dado ocu-
pación en ambas cámaras, y al-
gunos de la oposición ponen el
grito en el cielo como si este nego-
cio de los empleados adicionales
fuese cosa nueva y no se hubiese
practicado en legislaturas ante-
riores. Kstos críticos avanzan
i KINb LtncBonrewiaoDTKiwj Se garantizan por CUwo Años. de Valencia está de luto á causa
8 saSÍhmvmfg, m. saunín mcm. EL PUEBLOdel infame atentado que oca- -.
.i isiono la muerte ue su uno, u nunci muchacho de 12 años de edad.
La tragedia fué tan inesperada
000000000
00000
'10
Crian como lastimosa y ocurrió en la
digo una lev quo lanza el baldón
Plaza Nueva, Las Vegas, N M.Moho y la deshonra sobre uqucllos que
población de Cebolleta, en el re-
ferido condado, mientras se cele-
braba en casa del señor Padilla
el prendorio de su hija de este
con un hijo de José Francisco
merecen mayor respeto y mayo9
res privilegios á cau. desuedad50c. Anzures. En medio de la alegríay experiencia, l reemos quo tai
la alegación de que el nombra-- j
miento de oficiales adicionales es
igual y contrario á la ley del con-
greso. Esa alegación no tiene na-
da de original y fué hecha y ven-
tilada en la corte de distrito y en
la corte suprema del territorio y
ambos juzgados decidieron que la
legislatura tenia derecho para
hacer estos nombramientos. Los
0q
'1
0
pedimento sent atendido y que y regocijo del festín sonó un dis-
paro y la desposada cayó endesaparecerá para siempre unaFerretería ib la Calle del Puente. Sombreros para Señoras .ridiculosamentetierra con una herida leve en ladescalificación odiosa como im-
prudente. Honor á la00 baratos.cabeza, mientras su hermauitoL.UIS I LFELD.'10 de 12 años de edad fué muerto
en I acto por el proyectil. LaEN LA ABUNDANCIA ESTA EL PELIGRO
Xn linv nnrii nue necrur uie la
que dieron este dictamen fueron
jueces demócratas, á cuya cabe-
za estaba el afamado juez supe
bala fué disparada de afuera de
ln cusa nor una ventana v naleeíslatura actual estáexpuestaáHermanos Rosenthal turalmente causó consternaciónmuchos peligros y tentaciones árior Smith. Verdad es (pie en
y espanto entre los circunstancausa del gran número deexigenaquel tiempo cuando se dio tul 2 5 Peso,c en ecias v pedimentos que les llegan tes. Luego se procedió, con lasdecisión, la mayoría de los cal
pestniisas necesarias para desde todas partes del territorio.deados nombrados eran demó
Precios Especiales Para Noviembre.
psf linvn NINAS cubrirá los fautores del crimencratas, aseudiendosu número to Muchos de estjs pedimentos sonKistos v necesarios y una por y las sospechas recayeron sobse
Secundólo Martinez V Josefito
tal á socenta y tres. Los que
aprobaron aquella decisión y ción considerable no lo bn, peroSe acaban de recibir y
las venderemos por $1.98. Chavez v los dos fueron arrestanaturalmente no hay pretension
dos. Se dice que el motivo del ase
aquellos nombramientos ahora
se escandalizan de que los repu-
blicanos siguieran sus huellas en
que quiere decir un Sombrero para Señora
del valor de
por disparatada que sea pie no
sinato fué que Martínez estabatena su apoyo, y la prueba cru
cial vendrá cuando los dos cuer enanun-ad- de la novia prtispeceste particular y atacan á la le
pos den su dictamen acerca le Uva y queriendo vengarse de ellagislatura con tanta irrucionab- -
Jad como falta de lógica, puesto porque iba á casarse con otro
tramó d plan de matarla y en su
CAPAS.
A Q Por un lote de capus para so- -C floras y HCíioritas.
QQ Por una capa hermoHanienteÜC ribeteada y compuerta.
O 4 a o Por capas de Plush. Valeny,40 2. Deben ser vista liara
ser apreciadas.
que salta á la vista quelo quefué
In.iMir niiitó A un hermano le $4egnl en aquel tiempo debe ser le- - por
las múltiples pretensiones. Tam-
bién se nota que hay muchos
abogados de un inci emento en
la prorata de tasaciones, los
cuales en sus premiaciones ur-
gentes h los legisladores mues
írnlen la actualidad. Nosotros aquella. Aún no se han recibido
todos los pormenores del suceso).no nos metemos en los méritos
de la controversia y no alaba SENSIBLE DEFUNCION.
Por no haber recibido másmos i.i censuramos a laasamulea tran tanto ahinco como
falta, de
moderación. Los favorecedoresUAJ' -- it .i por su proceder eu en este asun pronto pormenores por comple--to, líiiicnineiite diremos míe la de nuevas instituciones territo- -
ales se hallan divididos en sus SENTIDO
COMUN
1o, damos hoy aunque algo tar-
de la funesta noticia de la muer-
te de Doña Candelaria Cortt'z de
Sanchez, esposa pie fué del bien98c. preferencias en cuanto á los lu-gares donde las niismns deban
LA MEJOR ZAPATERIA
Endoude puede encontrar el Mejor Cal-
zado para los lias de
NAVIDAD
Sil H HUM l'( 1111 lll'l C ntes v nuestro surtido
legislatura es la única pie tiene
derecho para juzgar en esta ma-
teria y que ella es la nóla respon-
sable ante el pueblo por sus accio-
nes. Las hablillas de críticos ir-
responsables no valen nada y el
ser (íoloendus, y cada division
trabaia por cuenta inopia para
Venta Espcial
de Enaguase
Cien Enaguas
Este lote llegó de Nueva
York en esta emana y no
durarán mucho al precio
citado arriba.
persuadir A los legisladores áque
único juez en estaeuusa es el pue nd Jpte el it io de bu -- pirfereucia.Cada
Una. blo du Nuevo México. De anuí resulta nue hay ya cuatro provectos int roducidos paraHONOR A LAS CANAS.
c)k)car el hospital de mineros en
O de zapatos es igual á. cualquiera pie ha-
lla en la ciudad y nuestros preios los
mas baratos considerando la calidad.
Vengan íi examinarlos.
Cnlle del Puente
C. V. IIIH)GnCOCK,Pro.
conocido vecino Don Antonio
Sanchez, do Samdiez, N. M. La
finnda al tiempo de su muerte
tenia cerca de IVA años de dad.
Se unió en matrimonio on Don
Antonio Sanchez el día 10 de Sep-
tiembre de 18Ó.", de cuyo ma-
trimonio tuvieron cuatro hijos,
dos muertos y dos vivos, los pie
sobre viven son Doña. Concep-
ción, esposa de Don Pedro Pus-to- s,
de Rociada y Don Manuel,
duien reside en Sanclu'Z. Pade
El respeto á la ancianidad es
un atributo común á todos los otros tantos lugares, y la mis-
ma diferencia se nota respecto á 4pueblos y á todos los tiempos las otras dos instituciones pror
puestas, pie son la escuela de redesde la más remota antigüedad.Asi en los pueblos civilizados co'neutro comprador 18 Estelos baratos forma y d instituto para los ciecharaeh, estil lie- - mo en los bárbaros la anciani
es tv - gos. A pesar de la actividad feLMiruio do retrreso en MAKGAIMTO ISOMERO, Gerentedad ha sido siempre respetada y nomenal que se ha mostrado eu
ció de un fuerte paralís, dncoacatada y los puestos du conse- -
a introducción le proyecto-s- años, cuatro meses y seis dias, Selectojoros y guias han suio adjudica HÍürande
ta semana de unextenso
viajt' á Europa. Visitó
varios de aquellos liai-
ses y ha comprado los
efectos más hermosos
que jamás se han visto
,.r I ii Vmnw. Por VIH
dos A los hombres de madurez y (pie la privó hasta de las facultasiendo arriba Je 100
los (pie fue-
ron introducidos en las primeras
dos semanas nada, se puede juzexperiencia. lias canas lian sido dlas pura hablar y que la
ici)cia
médica nunca pudo sanar, l'nemblemas de veneración y respe- -de ejemjilo 4.V) tápalos l
de estambre demasiado V.
Tápalos pio valen $5, los da-
mos por $2. Otros (pie valen
;, 7 y 8 los damos por $4,
" y !.
cuerpos, napias, fajas y
sombreros para señoras, no hay
otro lunr en la ciudad que ten-
gan más hermosos.
Para liaeer lugar ofrecemos to-
da lase de ropa de invierno por
menos que su costo.
d otoño pasado estuvo variasto y jamás han sido embarazobarutos y cada persona
que compre uno puede i! ara alcanzar las dignidades y
gar sobre lo pie se ha hecho has-
ta ahora ó lo pie se hará en lo
restante de la sesión.. Los legis
ladors tienen sobra de tiempo
para examinar Widas las medi
ganar de puestos más elevados. Losgrie- -
semanas en Las egas, bajo 'i
mejor tratamiento médico, pero
solamente le consiguieron peque-
ño alivio temporáneo. De aquí
tros y otros pueblos de la anti
i
i!
guedad daban precedencia y au das one san presentadas y paratoridad á aquellos euynscnbezas
"i Tenemos vest idos pa ra hombre, se fué para Kociada y se hospedó
con su hija Concepción hasta elestaban cubiertas por la nievede determinar después de madura
reflection acerca de las (pie seanvolea ;l..i() por .(.. utros dia2.'l de Enero próximo panapie valen .f 4 por i?:!, de $7 jor los años. Los israelit as no sola-
mente respetaban la ancianidad do, á las once del lia, cuntido la..i, de .fill por Ti y ue .fia por propias y coureiiientes. Los pie
se adelanten en formar juicios
l" yy tido de Mercan- - cz
6
Ó ciasGene- - O
c b rales. Jp 5
Y o
- y
o. sy v O
Reconocido vn . Especialidad enO como el r la atención ue o.p: Comercio mas a Funeraies.com- - ra
! Barato en o rW nieto surtido, oo
Huevo Plexlco. 4S Vestiduras y
ffl wvv
- é1 Mayor w I0 al menudeo, Escogido en las QA ó'G mejore Fabricas del Orlenle. g, '
25
Hasta
50
muerte vino á aliviar sus sufri'i sino (pie por largo tiempo fueron
anticipados alabando ó repio- -
mientos, llevándosela A mejor vi1í 111 espacio no nos permite emi-lucr- ar
todos los efectos.
gobernados por ancianos. Lu
las épocas más críticas de la his da, después de haber recibido tobando la íonductade las cáma-
ras están ex Miest osa eipfmicarse,
pues no se puede juzgar de una los los auxilios de la Santa Igletoria lelas naciones d onsejode los ancianos ha sido el salvaI1 La )ersona (pie nosemplee-- sia, á la cual ella pertenecía y eraal contado, agrandaré2 n dinero obra cuando apenas se comienza
una fiel devota. Sus funerales
fueron tenidos en Kociada el díav es necesario aguardar al
fin paint)s retratos sin ningún osto,
tamaño 18x20.SVi
guardia y el sendo de sus con-
ciudadanos. Asi mismo en laépo-c;- i
moderna la ancianidad es la
4
ra formar un jucio correcto. Los 25 del mismo mes, con soleineiies
ciudadanos putriotico.-- í cifran,2Por Ciento Strousse & Bacharach. cermonias. oficiando 1 Hev, M.diie brilla en los puestos más ex
muchas esperanzas debíenestnry A.D. Hiirt'ra, v asistiendo gran4 altados, l'io Nono y Ion XI U
en la silla le San Pedro. Nctter- - reforma en lu presente
asamblea
número de parientes y amigosc legislativa y abrigan plena 'on
nich, Thiers y Uismarck fi la ca de á entenaresipie se contaban
los cuales día se supo granjearbeza de stis países respectivos A fianza en las buenas intencionede la mayoría de lo miembros
de ambos cuerpos. Es probable
9 por sus finas cualidades y noblesPERFECCION.L'n Rclox Chapeado
con Oro de 14 Quilatos.
pesar de pie la dad de cada uno
I .. 1 - A 1 .... MAKOAKITO ROMBRO, Gerente.virtudes. Fué una buena crisdecllos pasamioe in ru.iium
de siglo. Von Moltke, ú la edad íciini nuil Uní esposa, madrepie nos hallemos en
vísperas do
radical oue hará
e 70 años capitaneaudolosejor-- amorosay buena veina y su
tos alemanes y ganando victo(Jrátis para todos un ri muerte deja un vacio
imposible
pura llenar en los corazones de
su nfliiido esposo é hijos. Simpa
desaparecer todos los abusos 5
injusticias pie se olmurvan en al-
gunos departamentos. Tul vez
las leyes perniciosas que existen
rias extraordinarias. 1 lailán,
Morrill, Field y ( 'liase y ot ros'ncu- -
lox chapeado n oro de
11 (íuilatos.comtiriiudo
paudocon honor y distinción los."0 por dinero ul con-
tado de todas lases de ii nuestros st at utos, y hay al
tizamos con los muy allijidos
deudos por sil tau irreparable
pérdida, y aperamos pie Dios le
puestos de mas alta responsabi gunas, serán abrogadas y reforfectos. lidad n el tribunal suprenif) de
madas. Pero como hemos dicho
VENDEMOS BARATO:
Vean Nuestros Precios,
EN
Madera. Bastidores, Puertas, Shingles,
us Estndos l'nidos, A iosnr deTenemos en mano un sur-tido vasto de todo, no áutes, la prudencia de los legis- - haya dado ála hnaUH
su mere-
cido lugar entre los justo.sotros omprainos li su auciniiiidad; Porfirio Dins, áln
edad de (10 años siendo conside udores debe estar ulerta
para
no emprender lo imposible y pa CISMA
EÑ FILIPINAS.
El titulado partido fedral re-
cientemente organizado en Maní
ra no comproiiH.'ter los recursos
rectamente délas tirinas
mas grandes; y podemos
ahorrarle á. Vd., dinero.
Vengan á vernos desea-
mos coii(jei'les.
rado como d único hombre 'ti
México capaz de gobernar sa re-
pública cin éxito y acierto. To el territorio donde
no sea eon- -
i",. kmwAét 'T vnientey seguro. Una h'gislo-tur-acasi unánimemente Hepu- -dos st os ejemplares no son mus Lata Dará Techos, Quinquillería, Clavos,
la, y d cual se distingue por su
hostilidad á los monjes y swer-dote- s,
ha resmdto oficialmente
separarse le la Iglesia Cubólicay
que anos po(o le los pie p) blicnna debe tener un registro..L. .1. L-- i' 4--. I I" 'I Irian citarse para mostrar (pie
kíii tacha pie enaltezca y aniñen Tintas y etc. Ventanas 81.00, Puertas
$1.50, Shingles del país $2.25 por el mil,en
ninguna parte son lostnuchos negar obediencia al ni pay u mted prestigio del partido.años cosiderados eomm señal k gernrquia católica y organizar
m.iL inlcr.ia or su propia cuenta.,0X COM TAPAS P.4 CABALLERO. douonliíiciición v doslioiira entre
sus conciudadanos. Por p
pues, Nuevo .Mexico se na señala
Madera do Seuiiila ;iasc SlV.vv ei mu.
The DUNN BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SURÜEL PUENTE
El movimiento separatista pare-c- e
estar dirigido por niasotu's y
libres pensadores y no t ene nin- -
o m'iii nor lo nue lo- -
Don Margurito Oonzalesysu
estimada familia, de Cabra
Springs, se ha transportado á
eMtt ciudad. El wfior (ionzales
se ha visto bastante enfermo
desea ponerse en manos le los
médicos.
do hasta ahora como el único lu
llelox chapeado en oro cn una maquinaria con siete joyas, he
chura al stilo mas moderno y legaiiteineule laboreado.
APPEL BROS.
CALLE DEL 1' LENTE.
inir donde se descalifica á los
ra A la feligresía católica en las-hombres one han pasado decier Filipinos.ta edad? Porque se arrojan tu
DOS PROYECTOS DE GRANDE ALCANCE. adulaciones, corno si no se retra-
taran ellos mismos y se exhibió-ra- n
de cuerpo entero en sus mis-
mas palabras, en sus mismas
hipócrita alabanzas. Malva-
dos! profanan el augusto nom
1 Independiente
Se Publica lo Juevet por
SAL AZAR Y BACA,
PROPIETARIOS.
ACCESION DEL NUEVO REV.
Eduardo, VII, el nuevo rey de
la (Iran R reta ña é Irlanda ha
hecho su accesión formal ul
troiio y el dia 24- - de Muero fué
r- - "clamado por heraldos en to-!- "
partes del imperio. MI po- -
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Xucuo Mexico.
Capital líxistcntc. . í100,000
Se reciben sumas sujetas A orden. Se paga interés sobre depósitos
permanentes.
JOSHUA S. RAYXOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAUS, Vice-Cresident- e. A. 1?. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vice- - Tesorero.
SMITH KOOGLBR Y CA.
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Vahíos oradores demérito han
descollado ent re los miembros de
la actual cámara de representan-
tes, y so espera (pie estos no B-
enin los menos en dar forma y
cuerpo i la buena legislación que
requieren lns necesidades del pue-
blo.
La composición del consejo le-
gislativo es de género tan respe
table é ilustrado (pie difícilmente
podría haberse reunido en Nuevo
México, 6 en cualquiera otra par-
te, un grupo de individuos tan
idóneo para los deberes que tie-
ne (pie desempeñar.
Ti;.mi:mo en cuenta (pie algu-
nas de las iuslitucioricft territo-
riales son elefa liten blancos en
manos de los contribuyentes, los
legisladores no cometerán error
si obran con prudencia respecto
á otras nueva. La prudencia no
es enemiga del eniprendimiento.
Nrr.vo Míako seguirá siendo
tierra que el mundo pisa mien-
tras siga en su condición territo-
rial, pues como territorio 110
tiene defensa ni protección en el
congreso. Todos los demás es-tail-
arrojan sus ."aguas puer-
cas" sobre el suelo de Nuevo Mé-
xico.
Ki, condado de San Miguel tie-
ne muy buena representación en
ambas cámaras de la asamblea
legislativa, y jamásdarémos erA-dit- o
á nada denigrante contra
alguno de sus miembros hasta
haberlo visto con nuestros pro-
pios ojos. Santo Tomás dijo:
Ver y creer.
La generalidad de los miem-
bros de la asamblea legislativa,
act iialnienle en sesión en Santa
Fé, debe tener presente (pie hay
en nuestro medio "ciertos hom-
bres de bien" que son capaces de
meterle zancadilla al lucero del
alba, si eso fuere necesario para
hacerse de m uios.
! Asegurarla g
1i ?i "A i 5i M ÜJ
FUEGO,
VIDA.
ACCIDENTE
y SALUD
Se representan la mejores compañías.
Se da psonta atención á. los negocios.
UNRELOXCON 17 JOYAS POR SOLO $5.75.
ladies' or Gents'
ipil
Fuimos nlfirtiiuado" en olitciiur un nrtniprn crecido de estos roloxe A me-
tió qu ol costo de mahiifiti'tura y por culo )ki oiiiok Henderlos linstit iie
dure el mirtillo )Mir el intimo precio de inunde el mismo lelox no
ruede vender muy liten or los revendedori'M jior menos ie CM ft 8.) endílino. KMo relojé mu de cuius pinteada con Oro Solido de ISK
GARANTIZADOS POR 20 AÑOS, y eluIr r fiebre iiiiiiininnriH until Dft An QDFPIAI de 17 JO-YAS da ciierdn din llave, nflILnUrtU OrLWrtL (lene HUÍ-liril-
do a clon, rcnlinlor mlcromf tro depúrente y cMiim b ;etrliido6 á la
piihiii' n y te mi eral ora. Muumin'inos es releje KrA' f a (imliniier teixi-ni- i
con pnvll k de examinarlo antes de pastar- - ltn es UNA OPORTU-
NIDAD EN LA VIDA olilem r un reloj de alto itrado por poco dinero y el
iiie desee oliiener un relox ijiic pueda depender. ip oehe dejii" paaar esta
oportunluad Mencione en ou rilen la oficina de Kxpreso mas encuna
y cual lelox desea si para Scficj 6 l ahallcro. HI se maiulan I n " 7 u
la orden mandaremos unr hermosa cadena Escriba pronto ó sent tarde.
MONROE MERCHANDISE CO. San Frtinciwco, Col.
VINATERIA
DE LOS ANGELES'
KNFKKNTi; AL
1'arece que la cuestión de apro
piaciones para instituciones ter-
ritoriales de educación será una
dft las más apremiantes durante
el curso de la actual sesión legis-hitiv- n,
y que Ioh interesados en
las instituciones respectivas ha-
rán todo lo posible tara co:; se
guir apropiaciones cuantiosas
paralax mismas "Lastenden las
en esa dirección se manifiestan
en dos proyectos introducidos la
Hematía pasada, uno en el conse
jo por el senador Hinkle y otro
en la cámara por el representan
te Read, presidente de dicho
cuerpo. MI primero es en benefi
cio del Instituto Militar de Ros- -
well y provee para la emisión de
f2r,0)0 de bonos territoriales ni
ó por ciento, pagaderos en vein-
te años, los cuales serán destina-
dos á la construcción de edificios
nuevos para la asunción de tal
responsabilidad por el territorio,
se provee (pie 20,000 acres de los
terrenos donados por el congre-
so a dicho instituto sean usados
para pago del rédito y principal
de tales bonos, y se da la facul-
tad á cada miembro de la asam-
blea presente y subsecuentes pa-
ra nombrar un cadet e de sus res-peeiv-
distritos A quien se dará
enseñanza gratuita en dicha ins-
titución mediante el pago de su
asistencia. MI otro proyecto in-
troducido por Mr. Read apropia
htHiimu íle .",000 para la Ms-cuel- a,
de Sordos y Mudos en San
ta l e, y provee que los fideicom-
isarios y secretario de dicha ins-
titución recibirán las mismas
propinas y salario que reciben
idénlicoH oficiales en otras insti
iliciones territoriales como la
penitenciaria, montando con es
to el costo total de la apropia
ción A una cantidad muy respe
table l'u ra la aprobación de es-
tos dos proyectos hí tifrecen "ar-
gumentos muy plausibles, tero
quo de ninguna manera conven
cerán A los pagadores de tasa
cion A hacer nuevos sacrificios
para, realizar ideas y ambiciones.
Tenemos confianza, de pie la ma-
yoría de los miembros do la
asamblea obrará con la pi ndén
cia y acierto pie requieren las
circunstancias y que tendrá pt(
senté que los reclamos de sus
constituyentes deben estar en
primer luga r y ser preferidos á las
empresas individuales. Lo único
que ocurre es preguntar si se da
gusto A. los favorecedores do ta-
les inst it liciones has! a pío cifra
llegarán sus rcelnuiosdoupropia-ciones- ?
LOS HIPOCRITAS.
Hay entre los individuos do
nuestra sociedad netamente re-
ligiosa unos miembros tan po-
dridos, tan corrompidos y tan
dañosos (pie deberían diligen-
temente amputarese para que el
resto del cuerpo social sano y vi-
goroso no sea contagiado por
esa gangrena (pie corroe sus en-
trañas, por esa nauseabunda
peste pie bajo la tola do santi-
dad que la cubre, oculta la más
horripilante llaga (pie inficiona
la ntnit'tsfera do la sana religiosi-
dad; este nial, esta asquerosa
es la hipocresía. MI hi-
pócrita, ese malvado que finge
(leíanlo del mundo tener virtudes
pie ni conoce, que engaña vil y
miserablemente con una falsa
amistad A los que lo rodean y
(pie adula rastreramente á,qué
A quien teme, ó necesita; cuantas
veces se le ve en el templo, besar
reverente las losas, entender los
brazos cu forma de cruz, pror-
rumpiendo en estrepitosas ex-
clamaciones para llamar la aten-
ción do los fieles, y golpearse el
pecho con una coupuncióu que
pariré se lo quiere hacer peda-zos- ,
y sale de ahí besando re-
verentemente la mano al sacer-
dote que A su paso encuentra y
luego va A unirse con sus coligas
pura hablar de las beatas bron-
cas, para murmurar del sermón,
para Kcnsiirar los netos religio-
sos y lo que os peor, para difa-
mar á los sacerdotes, para man-
char con su inmiido aliento la
honra limpia, inmaculada de
castas doncellas y para insultar
A la sociedad (pie les da abrigo,
con indol entes escritos é infames
anónimos; y se llaman de vez en
cuello hijos fieles de la Iglesia, y
se tit (dan amigos délas grandes
dignidades eclesiásticas y la
adulan y las felicitan en susidios
puestos con faisán alabanza pa- -
ra conseguir ciertos favores y lo-
grar con ellos sus inicuos planes.
, ah hipócritas! como si aquello
A quienes venden lina falsa amis-
tad fueran tan estúpidos como
'ellos si no se traslucieran sus
malévolos fines en sus rastreras
bre de la Religión en siw inmun-
dos lábios para engañar al pue
blo iV qu en con su calumnias y
sus maquinaciones hace hu víc
tima, manchan, el Santo nombre
de amistad con hiik torpes frasea
de oropel para atraer con el an-
zuelo de un falso ufecto A aquel
A (piien escojen para víctima; y
cuando encuentran quien descu-
bra sus dañadoH fines y les ar-
ranque la careta tiemblan de
pronto pero luego con la audacia
propia de la maldad, lo calum-
nian, lo insultan y no perdonan
medio para desprestigiarlo pu-
blicamente pintándolo como un
monstruo horroroso a pareciendo
ellos como mansos corderos víc-
timas le aquel monstruo que les
descorrió el velo de la hipocresía.
Y la sociedad entera es víctima
de est os asquerosos rept los (pie
se arrastran en el fango de sus
crímenes y quieren erguir su
horrible cabeza, sacudiéndola con
intuida y A cada suoudidad salpi-
can de lodo á cuantos pueden y
manchan A cuantos quieren. Ah!
pero afortunadamente llevan en
sus frontes el sello de la maldi-
ción y la execración pública; el
mundo los conocí! ya y los des-
precia; ellos vociferan, y claman
piedad pero ya la sociedad que
va descubriendo la podredumbre
deesas inmundas sabandijas los
repudia de hu simio; hí hay (pie
distinguir al miembro sano del
dañado, cortar este y arrojarlo
lejos de sí.
Ci.ai 1110 Müoi.1.0.
ASESINADO EN SU LECHO.
"El Corroo Mexicano" que ve
Ja luz publica en San Antonio,
Tex., corespondionto ni 10 do
Muero pasado, nos trae lo si
guiente:
MI Miércoles de la, presente se-
mana se cometió un espantoso
asesinato en esta ciudad, siendo
la víctima un indvidiio llamado
.luli 11 (rimsinü'or. ouíon en com
pañía de su espusa y un niño di
corta edad vivía en el No. T,
esquina de las Callos l'erez y San
Marcos.
Se vino en conocimiento del
horrible suceso primeramente
por el hallazgo de su triturado y
ensangrentado cuerpo en hi, es
quina de las Calles Momios y San
Mareos, punto en donde fué ar-
rastrado el cadaver por el inhu-
mano sér autor del asesinato.
Cu rastro do sangro fué encon-
trado (pie partía del cadáver A
la casa de donde había sido ex-
traído, en contrAndose A la vez
ot ras evidencias do (pie el crimen
había sido premeditado.
Mu resumen, diremos que. se-
gún informes recogidos por el
Sheriff Tobin y demás oficiales
(pie se han tomado la tarea de
esclarecer el hecho, el asesinato
obedeció A que la esposa del fina-
do (pieria deshacerse do él y fra-
guó un plan para ello. Tuvo
varias conferencias con un mexi-
cano llamndo Juan Rocha A
quien le manifestó huh deseos.
Aceptado el plan por ambas par-
tes, Alas cinco de la tarde del
Miércoles se presentó .luán en il
cuarto donde la víctima estaba
durmiendo y con una sangre fría
poco común le díó terribles gui-
pes con un mazo de encino hasta
quedar satisfecho queostaba bien
muerto. MI cudAver permane-
ció encerrado nllí linstn las tres
de la mañana, hora en quoel ase-
sino lo sacó con el objeti) de
atravesarlo sobre los rieles del
ferrocarril Aransas Cass, lo cual
no consiguió por alguna causa,
y como hemos dicho, fué encon.
t nulo A bis 0 do 'la mañana del
.1 noves por 1111 celador.
Por falta do espacio no damos
en este número más pormenores
sobre este horroroso crimen, pe-
ro bástanos decir por ahora que
sus autores están en poder do la
justicia, la (pie tío dudamos sa-
brá dar su merecido A los culpa-
bles para escarmiento de malva-
dos y satisfacción déla vindicta
pública."
Enteramente antlquilada.
La antigua aserción que de ve, en
cuando el cut-rp- necesita de alguna
poderosa, a murga y purgativa t'íUoia
se halla leíutjda; pues las pildoras
New Life del Dr. King, que mi ora
pletainente íivn tu, estimula suaveme
te los ntcstiiun ? liigado para climi-n.i- r
toda matciu ponzoñosa, limpiar
lo; irjtanm y curar prrtena líente el
esttcftimicnto y ilolmcs de ralteia.
Solo 35 cent en la Uotira de Mur-pliey-V-
lYttrn y en la casa de Utuwm
iV Mmzanares Co. (1)
EXRUllK IHnwtor
MiK 111. C. IJK IUl , .Editor Kt iitif')lc
Kntrn.lo cuino nmtcri d gumía e iwe en )
utalcta ile 1 j Vvt;. N . M.
rícelo de Sascricion:
Por hu fio, , J2 00
Pune It me. . 1.00
Ooinn tan Infimo firprlo ie 1 morlfndalie rá Jarn ttiviirllilriiieiitc (Vliitilo.
Toil comnnificlftn ciliar rtlrijine
SH.AZAI! V II i A.
Unjo iiliimm rimni.l ruiinii damiin uti'ifliu
íii lo 1? ilrmi!t l iKwwiiiHit que iiili"rmi
i A Ki. Ikoki-kk- kktk Iii mandar 'I
t intuirte de la uf riciftn Junto on laónlcu.
JUEVES, EtBRCRO 7 DE 1901.
Han leiilo Vls. Ihm Animala-
das di Sandio?
Kl Ionio más jicIíioho en y
lili 8Ído tollto MCOIIW- -
jadi.
La wopota H' AiiibioMo 'til
en manos de un patán y naliú l
tiro por la míala.
jl'oiiiíK Nuevo Mexico! Ahora
va v tk'iupo dt (ju liafi finite A
toda (lase de exijreii(;ian.
Los toreadores w divierten,
pues lian encontrado un lauto
4110 llena tod )h los reiieriniieii-iot- i
del oficio.
r.Non cnantoH oficiales adicio-
nales mas ó menos no non cosa
tan import ante como pretenden
hacerla los cacareos de la oposi-
ción.
L.s pt inicias don semanas de
8CHón legislativa muestran (pie
los iníeiiiliros deiimliaH enmaras
están dispuestos á trabajar con
rnijM'íio.
l)s ltueil proceder que la legi-
slatura procure rehajaraljíún tan-
to y 110 aumentar las tasaciones
que imponen iictualineiite ú los
contribuyentes.
Sr.iiix las probabilidades s.
la coutvsta de Cal ron
contra Knsley en el consejo le-
gislativo, será determinada final-íaent- tt
rn el valle de Josafat.
La conmemoración de di es
ilustres que forman miem-
bros de la cámara act nal ha si-
do una tarea muy dina y I1011-rros- a
para los represent unten.
Kx el asunto de instituciones
territoriales hay que llamar
cuando se llegue á cierto punto,
ó de lo contrario la tesorería te-
rritorial irá á parar al pozo sin
fondo.
Si: observa que no hay institu-
ción que 110 pida aumento de
apropiaciones, y pie también va-
rios condados aspiran al estable-
cimiento de oirás nuevas dentro
le sus fronteras.
l'.v oficial público (pie haya
la vergüenza y dado á
inustrai su falta de carácter y
delicadt za.yselenle másá propó-hit- o
para danzar al son que le
toquen sus amos titireteros.
Lntio: los proyectos referentes
al aceite de carbón que se lian in-
troducido hasta ahora, el (pie se
acerca más á lo justo es aquel
(tie jut roduio el Hon. Zacarías
Vnldez, del condado de San Mi
tí'l.
Fx Hon. Indalecio Sena, repre-
sentante del c(ndado de San M-
iguel, K'está manifestando un le-
gislador independíenle é ilustra-
do y no hay duda que procurará
con toda su fuerza el bienestar
del pueblo.
Los caminos públicos neces-
itan composlura en todas parles
del ten 1 olio, y es un hecho ni- -
tntiiciitc satisfactorio que nues-
tros legisladores se proponen de-
cretar legislación que pongan
los caminos cu buena condición.
Ios regentes del Instituto M-
ilitar (le líosttell desean II lleva
emisión (le bonos cu la suma de
.2.",(JU(), á co; ta del territorio,
por supuei-to- , y sí consiguen su
pretcnsión la cosa march; ; j bo
Hitamente para los conlrií i, ru-
les.
Vahíos proyectos de grand
utilidad han sidointroducídosen
la asamblea, y hay toda razón
para creer quo la mayoría dv los
miembros del senado y cámara
no se prestarán á probar ningu-
na medida pleno sea Is'n.m iosa
ul pueblo.
IIkmos leído últimamente La
Memorias de Cn lesverg'M7.a-'Jo- ,
y paree una obra (pie n tra-t- a
ñeimtiií" S .;;ti:r.it.!:t" óV
los autores y que arroja mucha
luz sobre el cimisino y desfacha-
tez del títere pie figura como
' protagonista.
icho inglés muestra pesar por
'.i muerte de la reina Victoria y
L;ce demost raciones de regocijo
para saludar al rey nuevo. Mn- -
tre tanto siguen adelántelos pre-
parativos para los funerales de
la reina difunta y en seguida se
tratará do la coronación do
M luardo VII v su consorte.
Abraza todo el Globo.
I.a resenacu del Arnica Salve de
Jiucklen se extiende por tada la tierra.
Es Is curar ion perfecta de cortadas,
callos, quemaduras, contusiones, lla
gas granos, úlceras, panadices. dolores
y toda clase de erupciones cutáneas.
La única cura infalible iara hemorroi-
des, 25 cent, la cajiU en la líotica
de Murphey-Va- n l'etten y en casa de
Hrowne &c Manzanares Co. (1)
LEVANTAMIENTO DE Indios.
MI comisionado de asuntos in-
dios en Washington ha. recibido
un despacho del Agente indio Shen
felt de Muskogee. Territorio In-
dio, anunciándole elsério levan-
tamiento de los indios contraías
autoridades constituidas del go-
bierno de los Estados Cuidos,
urgiendo la pronta ayuda para
sofocar el movimiento.
3OO0000
4 Meses
De Alivio
Por 50c.
Algunas mujeres no sienten
dolencias durante el período de
su costumbre. Otras sufren te-- 1
obteniente. AN NO HAL se ha
hecho para las que suben. Es
un nuevo anodino que en dos
hoias cesa el dolor iue las ator-ment- a.
Teniéndose el Anmxlal
en casa no hay necesidad para
sufrir, siendo que dos horas des-
pués de tomarlo se siento bien.
No detiene la sangre, no mas
(juita el dolor. La mujer mas
delicada puede tomarlo sin ries-
go. Después que se alivie reco-
miéndelo á sus amigas. Una
botella de
ANNODAL
por 50c da alivio por 4 ó 6 me-
ses. Se vende en la botica de
Murphy Van-l'ette- n, Las Vegas,
N. M.
Testamento y Ultima Voluntad de Juan
José Gutierrez, Pinado.
Territorio de Nuevo Mexico,)
Condado de San Miguel
Oficina de la Corte de Pruebas, Con-
dado de San Miguel, N. M.
A todos Aquellos á quienes con-
cierna, salud:
I'or esta se informa A Usted que el
dia 14 de Enero A. D. 1901 ha sido
fijado por la Honorable Corte de
Pruebas en y por el Condado y Terri
torio antedichos como el dia para
probar el Testamento y Ultima vo-
luntad de dicho Juan )ose (utierrez,
finado.
Kn testimonio de lo cual pongo mi
.sKi.t.o mano y causado que el
sello de la Corte de Pruebas fea fija-
do este dia 18 de Diciembre A. 1).
I90O. (RK.COkIO Varkla,
Escribano de la Corte de Pruebas.
4i
Aviso de Administración.
El abajo firmado habiendo sido
nombrado por la Corte de Pruebas del
Condado de San Miguel administra-
dor del estado del finado el Rev. I.eon
Carpcntier, avisa á todas las penonas
que deban á dicho estado de venir A
pagar sus cuentas inmediatamente y
las personas que tengan reclamos
de dicho estado de presentarlo
dentro del tiempo prescrito por la ley,
6 lo m.is pronto posible.
Ri v. Ai'RiAN Rahkvkoi.i i ,
4t. Administrador.
AVISO.
Sepan todos pwr estas presentes que
desde el dia 1 7 del mes de Noviembre
ie me perdieron de mi baño de ovejas
en la Cañada de Aguilar diez carneros
Mezos. Dare una buena recompensa
á la persona que me los devuelva ó me
de" razón cierta de ellos. Seis de los
carneros tienen la oreja derecha raja-
da y dos cortadas en la izquierda y
ina (! en un cuer no izquierdo. I ,os otros
cuatro tienen una berruga abajo del
jo izquierdo,
Josk (I. Ai arco.v
AVISO.
Habiendo varias personas que lle-
van el nombre de Pedro Cubero, por
esta razón doy noticia á todos aque-
llos que tengan transacciones conmi-
go y al público en general que, de
ahora en adelante me firmare Pedro
Lucero y Perca. Toda corresponden-
cia que se me mande A mi, debe ser
dirijida del mismo modo.
4t I'ntkO l.L'CKRO Y PKRF.A.
Se Necesitan.
Tiros, Carreros y Trabajadores en
la extencton del Kock Island en Nue-
vo México. Diríjanse al campo, Ooce
millas al noroeste de Liberty y cuatro
millas al sur del Rio Canadiano.
4t. Ware & Money.
l'.ast La Vcfjas, N. M.
Whiskies desde 1.50, hasta $6.00, el galón.
Vinos de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón.
I.a Mencionada Cerveza I'abst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
Lo mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda clase de abarrotes ó necesarios fiara el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs. J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, Botellas y toda clase de produc-
tos del pais. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabocos. Esta-
blecimiento tn Los Alamos, N. M.
Kl nombramiento de W. I.
( 'hilders como procurador de dis- -
trifodelos listados Unidos de
Nuevo México se verificó el Már-te- s
de la semana pasada y aquel
caballero debe estar muy satisfe-
cho de la preferencia (pie han da-
do los Ilepublicanos i'i un
recien convertido.
Ki, acta Stcpliensiiouleansaen
sus provistos á, la porción del rio
(i runde (pie está sil uadoen Colo-
rado, sino solamente á la queco-rrespond- e
á Nuevo México. Kn
esto muestra el temor y consíde-ració- n
que inspiran á los téjanos
y pásenos los dos senndoresy los
dos representantes (pie Colorado
t ene cu el congreso nacional.
Mi. espanto y crujir de dientes
pie se nota ent re ciertos periódi-
cos de la oposición, respecto ni
asunto de los empleados adicio
nales de la legislatura, es un sin
tonía que honra mucho sus ins-
tintos gnst ronómicos que han si
do cruelmente ultrajados ni con-
templar (píelos republicanos se
han apoderado detodos eso cnj
pieos.
Di:sl( am ados de los condados
que se hayan representados en la
legislatura por enemigos encu-
biertos ó por hombres capaces
de traficar con los derechos de
sus constituyentes! Mu caso se
mejante mejor nos valdría no te-
ner representación en la asam-
blea y depender enteramente en
la ayuda y protección de los
miembros de ot ros rondados, y
no haber abrigado en su seno vi
voras que tratan de devorarlos.
Mi. discurso pronunciado por
el (obernador (Mero nnte las co-
misiones sobre leluciotieM'Xterio.
res y sobre territorios del senado
de los Mstados Cuidos, cillia ex-
posición concisa y convincente de
los derechos que el puehlodeNtlt
vo México tiene á. las aguas del
Mo itiamle, y üe ios pcrpncios
que recibiría eon el pasaje del
proyecto Stephens para la cons-
trucción de una represa interna-
cional en el Kio (i laude, cerca de
MI Caso.
Mi, proceder de cierto oficial (pie
ha adquirido notoriedad poco
envidiable por su malaféy eslu-pide-
Wis Wiw A la memoria el
hecho do lia cierto mentecato,
tan presumido como incapaz,
que si' quedó dormido durante
una función de teatro. Cu chus-
co se le aproximó y le pintó un
burro cu la frente. Mu esto des-
pertó el individuo citado y ledijo
un amigo suyo: "Observo que
todos te mirnn." A lo cual el bo.
tárate contestó ron arrogancia:
"No lo extraño, los hombres co-111- 0
Vo llevamos en la frente el re-trat-
de lo que somos." MI ya
aludido puedo aplicar el cuento.
llOTCL CASTANKDA
Cuando se hallan pagado $40 tn la ac-
ción de 40c no se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 35 porciones
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. Canancia total $1,-5- -
I'aga de 4 á 6 por ciento sobre depó-
sitos.
V. A. MANZANARES,
J. S. DUNCAN,
Tercer e.
A. 1). HIGC.INS,
Secretario.
every fiF Al i- -'
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina en East Las Vegas, Esquina en la Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCION
Directores.
I1KNRY U COORS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo Vicepresidente.
ARTHUR N. JORDAN.
Licenciado y Auditor.
f4.u:-1Nw- . lT
KV. SHí .vYUY
'v rui
hi
MACHINE w'
H FULLY WARRANTED
-
-- ,
ILLINOIS SEWING MACHINE CO. RolnfoRbULL
El Independiente. Boticade la Compañia Winters
Sucesores de E. G. MURPHF.Y y Compañía.
FARMACEUTICOS" )' BOTICARIOS.
Hay además la, circunstancia
agravante que la citada plaza del
inspector general fué desempeña-
da por el teniente coronel Har-
rison, hijo del do
igual nombro, cuyo oficial la de-
sempeñó á satisfacción desús su-
periores hasta que una hermosa
mañana el gobierno lo destituyó
y licenció por telégrafo, declaran-
do abolida la plaza. Las Nove-
dades de Nueva York.
A Los Pagadores de Tasación.
Aviso es por este dado por el abajo
firmado, Tesorero y io Colec-
tor del Condado de San Miguel N.
M., que la primera mitad de las tasa-
ciones por el año 1900, esta ahora
y que ira pena de 1 por
ciento ha sido aña .'ido á las mismas;
y si no son pagadas antes del din pri-
mero de Febrero, 1901, una pena
adicional de 4 por ciento deberá ser
pagada según requerido por ley.
Et'UF.NlO ROMFKO
Tesoiero y Colector.
Las Vegas, N. M., Enero 5, 1901.
tf
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EL ARMlSO DE LA JUSTICIA.
Políticamente hablando son
los Estados Unidos la nación
iconoclasta por ex colon fia. No
hay nqui institución política, re-
ligiosa do ningún otro carácter
quo esté á cubiorto de que la ca-
ricaturen y ridiculicen on todas
formas. 101 lápiz del caricaturis-
ta no respeta Presidente, minis-
tros, senderos, diputados, gober-
nadores, cadernales, arzobispos,
obispos, no importa de que reli-
gión, ni otra cosa, en suma, que
la dignidad del Tribunal Supre-
mo do la nación. Jamás hemos
visto á esos altos magistra
A Quien Concierna.
Por esta doy aviso á Don Placido
Lucero que me desocupe mi rancho y
renueva todas las mejoras que pudiera
tener en 5I y si no lo hace así dentro
treinta dias, me veré obligado á tomar
los pasos necesarios según la ley.
Icnacio Gonzai.es,
El Montoso, N. M., Nov. 15, 1900.
ATENífoY
NO CONFIEN SUS RETRATOS AAGKNIKS.
TRATKN MRI.CTAMKNTK CON
I OS ARTISTAS.
Haremos á cualquiera que nos man-
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro tiabajo
Parecer exacto, altamente ar-
tístico, y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
prepararán con el mayor cuidado,I'd " Todas las Prescripciones se
todas horas del día 5 de la noche.
AGENTES DE GRAPAPHONES Y UTENCILIOS
TI ENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
CO.MKKCIANTF.S KN
Efectos Secos
Nuestro suitidoe efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo más
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la mejor
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de Las
Vegas. Hagauos una visita para que lo puedan creer mejor.
ujii.i..... mi. m.i ia.i.mnannaini.iinMBn.1
... - jmrt
aL. r '. '
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Saiitu Fe, Nuevo Mexico.
t.;?EI año Cuadrage'siuio-dn- s se abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos ccrtiíiiados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el 'Territorio de
A. T. & s. F.
EAST BOl'ND.
No 2 I'hsb arrive l:3Ti p. m. Dep. 2:05 p. m.
No, 8 1'as. arrive l'.'tíO a. m. Dep. !:(. m.No 4 Pass, arrive 4:S3 a. m Hop. 4 40 a. m.
- O M freight . Dep. 7:00 a. in.
WKKT BOUND.
No. I I'nm rrrivcr.!:4Sp.m Depart 1:10 p.m.
No. 7 l'as. arrive AM p m. Depart 3:15 p.m.
No. 8 Vnm arrive 11:00 p. m. Depart 11:05 p m.
r o. IttKreight Depart 7 00. ra.
HOT 61'iUNGS BRANCH.
I.v Venas 9:00 a. m. Ar Hot Springs 9.2") a.'m.
I.v I na Vega 11:2. a. in. Ar Hut Spring ll .Wm.
Lv i ns s 1:40 p in. Ar Hot Spiing 2:Uj p m.
I.v I.mm kk 4 :3(1 p in. Ar Hot Kurlujf 4 : p m.
I.v Hot Spring V:40 a m.-A- r I as Vcgns 0:fl5 a m
I.v Hot Spriiia ,2 01 p in. Ar I.rh Vetai 12:2J p in.
I.v Hot Springs 2: 15 p in. Ar l.a Vegas V:40 p m.
1. V Hot Springs C:0ó p in. Ar Las Vegas 5:30 p m.
Santa He branch trains connect with Nos. 1,
2, 7 and (t.
No 2 Is thf local train east bound; alio car-rl'- S
i luí r i a sand Pullman Mceptrs for Denver,
KnnsKH Cltv nnd ( hieago.
No. 8 Is tlir ugh truin.
Nos. : uml 4 are t'ulifor.ila limited, carrying
I'll in Hti earsonly.
No. I is the lociil train west bound, also car-
ries (hnircars ami Pullman sleepers for south-
ern California anil Mexico.
No. 7 is Sau Francisco and northern Califor-
nia train.
Hound trip tickets to poluta not over 185 mile'
at ten percent, le.luctlou.
hound trip tickets City of Mexico and return
(M.70 good for six mouths.
Commutation tickets between Ljs Vegas and
Hot springs, 10 ride $1.00. Good BO days.
CHAS. V. JONKi.
Agent. Las Vegas, N. M.
LA CREACION DE LA MUJER.
Kn al origen de los tiempos, Twash-t- r
creó el mundo; pero cuando quiso
crear á la mujer, consideró que había
agotado con el hombre todos. los ma-
teriales disponibles.
No quedaba ningún elemento sóli-
do. Entonces Twashtri, perplejo se
abismó en una meditación profunda.
Salió de ella para proceder como si-
gue; tomó la redondez de la luna, y
la ondulación de la serpiente, y el
de las plautas tiepadoras y
el temblor de los céspedes, y la esbel-
tez de la caña, y el aterciopelado de
la flor, y lo liviano de las hajas, y
la mirada de la gama, y la loca alegría
del rayo del sol, y el llanto de las
nubes acompañado de los vientos, y
la timidez de las liebres, y la vanidad
del mimen que cubre la garcanta
de los pajarillos, y la dureza del dia-
mante, y el sabor azucarado de la
miel, y la crueldad del tigre, y el calor
del fuego y la friaidad de la nieve, y
la charla de la urraca, y el arrullo de
la tórtola. Mezcló todas esas cosas y
formó la mujer. Después se la dio co-
mo regalo al hombre.
Ocho dias después, el hombre vino
á ver á Twashtri y le dijo:
Señor, la criatura que me has da-
do como regalo emponzoña mi existen-
cia. Charla sin tregua, me toma
lo mas precioso de mi tiempo, se
lamenta por nada y está siempre enfer-ma- .
He venido hácia ti para que
la vuelvas i tomar, pues yo no puedo
vivir con ella.
Y Twaslftri volvió á tomar la mu-
jer, pero ocho dias después el hombre
volvió hácia el Dios y le dijo:
Señor, mi vida es bien solitaria
desde que te he devuelto esa criatura;
recuerdo que ella bailaba ante miy
cantaba. No se me olvida que me
miraba con el rabo del ojo, que juga
ba conmigo y que se enlazaba á mi
cuerpo.
Twashtri devolvió la mujer al hom
bre.
1 res días solamente pasaron y
Twashtri vió vjlver al hombre el cual
le dijo:
Señor, yo no se como es, pero
estoy cierto ahora, de que la mujer me
causa disgustos mayores que los place
res que me brinda. Señor, te lo suplí
'co, vuelve á tomarla.
Pero Twashtri exclamó: Iloced de
ella lo mejor que os puedas.
Acarreó la dicha.a
Un pequeño suelto en su mitmo pe
riódico no ha mucho atrajo mucha leli
cidad al Editor Chris. Reitter, del
Saginaw (Mich.) Port and Zeitung.
Panto él como su familia padecieron
de la peor especie de (ripa. Su mé'
dicono pudo rada con ellos. En
tonces él leyó que el Nuevo Descu-
brimiento del Dr. King, para tisis, tos
y resfríos, eta un remedio cierto con-
tra la (ripa y todos los males de gar-
ganta y pulmones; lo probó y dice:
"Tres botellas han curado toda la fa-
milia; no hay medicina en el mundo
que la iguale" Solo 50 cent, y $1.00.
en la Botica de Murphey-Va- n Petten
y en casa de lírowne ik Manzanares
Cü' (1)
TRES SIGLOS.
En Carrizo, Texas, vive actualmen-
te una anciana llamada Isidora (Ion.
za!c que dice haber nacido tres dias
antes del Siglo XIX; y que aun se
conserva en perfecto estado de alud.
Ella fué la que amarró el año 1802,
una canoa en la puerta de la Iglesia
de C. Guerrero, cusr.do las 2g'j?.s di!
Rio Salado se desbordaban á conse-cuenc- ia
de lluvias torrenciales.
a Sta. Gonzales puede decir que
ha visio la luz de tres siglos... lo que
nói meco de pavo, por cierto
PASCUAL B. MONTANO,
sCARNICERO
l'n profundo misterio.
Es un misterio porqué las mujeres
aguantan dolores de espinazo, de ca-
beza, irritación de nervios, insomnio,
tristeza, desmayos)' aturdimiento mien-
tras millares han experimentado que
el Electric Hitters prontamente cura
estos males. "Yo padecí," escribe la
Sra. Phube Cherloy, de Peterson, la.,
"por años de mal de ríñones, y mi dé-
bil espinazo me causaba tanto dolor
que no podia vestirme sola, pero el
Electric liitters me curó completamen-
te, y aunque tengo 73 años puedo aun
hoy atender á todos los quehaceres de
mi casa." Este remedio cura la cons-
tipación, aviva el apetito, da perfecta
salud. Solo 50 cent, en la IJotica de
Murphey-Va- n Petten y en casa de
lirowne & Manzanares ( o. (1)
SANTO DOMINGO"
Santo Domingo, 21 de Enero. A
consecuencia de la protesta de los te-
nedores belgas de bonos contra la San-
to Domingo Inprovement Co., de
Nueva York, el gobierno dominicano
ha emitido un decreto despojando á
dicha compañía del privilegio de cobrar
en la república y ordenando que se
haga la recaudación para subvenir á
las necesidades del Tesrro.
El gobierno ha nombrado una comi
sión compuesta de cónsules y co
merciantes para que ejerza supervi
sion en los asuntos económicos has-
ta que se llegue á un arreglo fina!. E!
paso dado por el gobierno ha causado
mucha íatisfaedón en el pais, hay mu-
cha sobre excitación y un sentimiento
o muy intenso.
Dice Mr. 'Charles V. Welles, repre
sentante de la mencionad compa-
ñía que á ella se debe el próspero
estado de la hacienda dominicana
cuyos ingresos han subido en ocho
años de honrada y sabia administra-
ción por la compañía, de $1.200,-00- 0
plata á $2,500,000 en oro. Aña-
de que todo ello es intrigas de perso
nas envidiosas, y que si el gobier
no dominicano desea romper con ia
compañía, touo 10 que tiene que na
cer es abonarla lo que le debe.
$100 HE UKCOMl'ENSA.
Los lectores de éste periódico se ale
grarán al saber que nay una malhada
da enfermedad que la ciencia ha po-
dido curar en toda su fuerza y ese es
el Catarro. Hall's Catarrh Cure es el
único remedio positivo ahora conocido
por la fraternidad médica. Siendo el
Cattarro una enfermedad constitucio-
nal requiere un tratamiento constitu-
cional. Hall's Catanh Cure se toma
internamente, actuando en la sangre
y muslosy asUJestruyendo la funda,
ción de la enfermedad y le dá fuerza
al enfermo para mejorar su constitu-ció- n
y ayudar á la naturaleza á ejecu-
tar su obra Los propietarios tienen
tanta fe en sus virtudes curativas que
ofrecen cíen Pesos por cada caso que
falte de curar. Manden por lista de
testimonios.
F. J. CHENEY & CO, Props..
Toledo, O.
Se vende por los boticarios por 75c.
Las pildoras de Hall on las me-
jores. (S)
PRONOSTICOS PARASOL
Todos los años se publica por esta
época en Londres un almanaque as-
trológico, conocido por el vulgo con
el nombre de" Almanaque del Papá
Moore."
El año pasado este pronosticó para
el actual uno sería de grandes guerras,
el asesinato de un monarca y de una
hambre espantosa en la India, predic-
ciones todas que desgraciadamente
se han realizado.
Las profesías formuladas para este
año, son las siguientes:
En Enero ocurrirá una extraordína-rí- a
agitación en Francia. La Repúbli-
ca sufrirá rudos combates.
En Febrero y Marzo surgirán gra-
ves acontecimientos en el Extremo
Oriente y habrá cona'.o de insurreción
en la India.
En Mayo, Irlanda imitará la conduc-
ta de la India, sublevándose contra
Ing'atcrra.
En Junio los anarquistas darán que
hablar y el jóven Rey de España
obrará acertadamente desconfiando de
sus enemigos políticos.
Julio será el mes de las catástrofes.
Sobre el globo entero caerá un dilu-
vio de cataclismo y desventuras
Los que acostumbran viajar harán
muy bien en no ausentarse de su ca-
sa.
l'n Septiembre se reproducirá la
hambre en la India.
En Octubre se notará agitación en-
tre los derwishe5. '
En Noviembre el reino de Holanda
adoptará una actitud diplomática en
extremo peligrosa. l,as cancillerías
europeas necesitarán hacer uso de to-d- a
su habilidad y sanare fría para
eviiai un colmillo.
En Diriembe estallarán por toJai
partes insurrecciones, motines y huel-
gas.
Dios sobre todo.
Venta
De
Cerrar
SENIOR
TKAFICAXTE O ZAPATOS EX
LA CALLE SEXTA
A decidido ceder mi ne-
gocio en Las Vegan ,v su
enteco surtido ácj jjjt
Avíos para
Caballeros
Y Zapatos
Se venderán ti costo y
nías luir alo. SI uxtwl
quiere baraturas Remu-
llan en lu.s mejores en li-
dióles do zapatos y 11 v ios
para onballrros, le ten-
drá cuenta luieerle una
visita y tomar la ventaja
de est a venta.
C. El. SENSOR
Contiguo ála Kstafctu.
East Las Vegas.
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TARJ ETAS PROFESIONALES.
JOSE L. MUERA,
Altente de nvlainni en contra del (olileruo
FV'IithI 1t oiiHintiex etc.ottrlnn ni el local ,1c Kl iNiiirKMXPKTK, 1.aVegas. N. M.
VEEDER& VKHDKR.
Abogados y Consejeros
KN l,KY.
Practican entortan Useortei del Terrllonu
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Haza Nueva, Las Vfas, N. M.
Roivr. II01.MAN, O. A. Larrazoi.c.
II ol man y Liirniolo,
AHOGADOS KN KKY
Las Vegas, N. M.
Kntalil. clilo n el tifíelo del nr. M. K.
I'rarlican cu Indita la ('Citen ilcl Tcrrl
toilo y aicndcrAn crin camero y pHiitiiallilail I
lo ncKocliii e Icx'onnifl'i.
EUSEBIO CHACON,
Al)0?:iilo y Consejero.
Tiene mi dcHpacho en Núin. 1K,
Alto del l'ritner Hanro N'aeionul
La VetftM, : : New Mexico.
Tiene propiedad
para vender?
en a.í hiHcrihnla eon LAS Vl'.fí AS
iíKAL KSTATK K.XCIIANCK al huí
de la plu.a en la oficina do Kl ImU
iienilicnU'. NoHotro uriiiiiciareinon
hu propiedad en ambo idiomas.
Ahora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 1 - Una cana eon tren enal to
don llámente tceliiuloH, eon Molar; en la
avenida l Nuevo Mexico, Itn Vea.
I'reelo, ?:m
SITIO t - L'na cumule eiiatroeuartoM
con Holur, en la calle del I'm-fllco- , ct
ea del cuadro do la plaza, Liih Vci;a,
mí vende or ÍHiHI. Su valor de extn
propiedad e l,.'iiJ0,
SI TIO .1 -Una cana (! tren cuartón
con entablo y un piolar muy grande, en
la calle de Santa Ana, I.an V ean, m
vende nir .K; vale .VX.
SITIO 4 Una cana le don cuartón
eon licúan un entablo y un HlarH"ixl75
píen, liicn ceceado. I'reelo, f.H.
SU 10 .i 1 na cana de tren cuartón
y Holardc 17x 10 varan, nituada al ori
ente de la avenida de Nuevo México,
en el precinto No.!. I'reelo, tW.
SITIO tt-- Un jieda.o de terreno lnie
no para cultivación ó pura fabricar,
nado en La Conrecion, N M., mide
1 10 yardan de ancho. I'reelo, 1140.
Las Vejas M Estate
dos objoto do burlas, censuras
ni siquiera críticas, por suaves
que fuesen.
No ignoran los lectores que an
te el Tribunal Supremo so están
arguyendo dos casos deoxcepcio-na- l
importancia, do cuyo fallo
pendo en cierto modo y al decir
de muchosr en gran manera la
futura política colonial dolos Es-
tados l'nidos; si la bandera pre- -
edo á la Constitución; si la Cons
titución á la bandera, (5 si las dos
ban de brazo. Ya se cwin prende,
rá que so t rata do si mercancías
procedentes do Tuerto Rico y Fi-
lipinas deben satisfacer derechos
aduaneros ó entrar libros en los
Estados Unidos. El gobierno
mantiene lo primero y varios im-
portadores lo segundo. La opi-
nión del alto tribunal ha perma-
necido insondable y sorda á to
da asechanza, dando con ello lu-
gar á que ambos partes so pro
nostiquen la victoria. Todavía
pudiéramos añadir quo en la im-
presión popular los importado-
res á quienes apoya el
manifestaban más ri
sueñas esperanzas, que los adlá-tore- s
do la administración, espe-
ranzas fundadas no sabemos en
pió.
Asi las cosas, so recibió hace
dos dias en el Sonado el nombra-mient- o
de un Mr. Harlan, de Il-
linois, para procurador general
do Puerto Rico, pue,to que los
que necesitan ser sancionados
por el alto cuerpo colegislador.
l'n día ó dos después apareció en
la orden general del ministerio
de la guerra el ascenso al empleo
do capitán del teniente McKeiina
y su destino a l'uerto luco en ca
lidad de inspoctorgenoral. I) íce
se que Mr. Hurlan osunnbogado
de altos méritos, v si del Capitán
McKenna no puedo afirmarse
otro tanto, acaso se deba a (pie
acaba salir do la escuela militar
de West, Point vesta sin est roñar.
De suerte que si no puedo alabár
sele por bueno, tampoco puedo
tildárselo por malo.
Pues así y todo con motivo do
esos dos nombramientos se ar
mó un tremendo zipizape. Para
explicarlo más valdremos de un
símil, pues habiendo quien so
atreva á agarrar ni con pinzas el
sagrado manto de tan excelso
tribunal, monos lo hemos do in-
tentar nosotros.
Supongamos, pues, que el go-
bierno ruso, el francés, ó el espa-
ñol, que los tros tienen aquí y en
Londres gran famadepredieado-res- ,
tuviese un pleito do inútilísi-
ma importancia ante su más ele
vado tribunal y el más decidido
empeño en obtener de un modo ó
de otro un fallo favorable á su
política fundamental. Suponga
mos que en esta coyuntura el ge-
neral Linares saca do la escuela
militar de Segovia un cadete re-
cién graduado y desopotón lo as-
ciende de capitán con una buena
ayudantía, y que el inarquéz de
Yadillo, (ministro de gracia y
justicia), echa nimio de un abo-
gado y pono en sus manos una
fiscalía do primer orden, tendrá
este algo do particular? No, por
que aun 110 llegó olniilenioenque
podumos pasarnos sin ayudan-
tes y fiscales.
Pero supongamos algo mas. Si
resultara qur los dos agraciados
eran hijos do otros tantos ma
gistrados del Supremo de Ma-
drid, en tiéndase bien ;.quó dirían
el "Heraldo," el "Nuevo Régi-
men," y toda su caterva do sus
compañeros mártires? Continue
mos suponiendo. Si á la sazón
del pleito Dreyfus so hubiera vis-
to al general (Jalliffety á.M. Mon-
is, (ministro d' Justicia), repar-
tiendo suculentas tajailas entre
los familiares del consejo do gue-
rra, de Henues pero dejemos es-
to; no hubo nada parecido y ya
vimos la que se armó.
Pues sucede que el nuevo pro-
curador general de l'uerto Rico
en hijo d'i liiigistl'ctdi ifnimü, y
el futuro inspector general h la
misma isla lo es del magistrado
McKenna, los dos del Tribunal
Supremo de los Estados Uuidus.
ÍIKI Main SI.BBTISTS ONION. Dallas, Tria
a&FSe necesitan Agentes Locales
R0BT. L M. ROSST"
Comisionado de la Corte de los
Estados Unidos del Cuarto Dis-- '
trito Judicial, X. M., Las Vegas.
Todas entrada? en terreno del go
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union y
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a oficina del Escribano
de Pruebas.
I.llUlli'!l, Tntsportaclurllbre
Unen Coclucro, ilel Depot al hotel
CoUNklmii'lon Kspeclikl Cimrto de muer t ra
pnrii el pulilleo rmra los eninor-elnnt-
Vliijmlor
M. KHK( KKNTIIAI., l'r.
Unico Hotel de Primera dase en el Vane
Las Cnii'PH. N. M.
Dr. S. L. IIAWLEV, $
Tnila híii medicina to- -
tC dns las eiifcrincdadcMcrú- - '($,
nicas y de Ion moviinicii- -
í: tos vitales. .?P
- 1 , . . , . . J
exanimaciones tii,iis.
Oficina en 817 Cnlle
7a. Ilasl Las N'ejins. ;!
ANÁSTACIO COMIOVA V. ílíjo.
"Wat
.maw. D..it r1 Alaminos. Ksafe- -
ta Las Venas, N.
M. Kn la Pla?a
Vieja.
Daremos una rceompenxa por la
aprenención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las señales de (fste
ganado.
OOOOOOOOOOOOOOOO
The
California
Limited
New (enture llil araron
lial'y ami cxteioilon lo
San Krimclnco.
Pro Mi; ItiMnii lu 111 uin, llullet
Hrp.ikliiK ( nr (wllli hi rt Hlii.fi)
llai vey IiIiiIiik ar, olmi rvation
( Mr ( lili Imliea' a Inri.
decirlo Huliled
tt'nl liixiirlniihl)' tx!iiicl.
Ilclweell ( lll'ilUO, I.11 Alltiele IIU(
han - raiiclKi y
Síintíi Te Route
For lllliHlrHleil )inlllilili'i. U'MrcM
CIIA8 r. JONI . Attcnl.
LaaVctaoi N. M.
oooooo
Laurels
Again !
Tlx 'aria Etpoafllonhu miMle Ihc Gold
VLB? Medal Award to
C I.W.HARPER
S-f- t KENTUCKY
07, WHISKEY
finid mrriaU mmw
itwnrdri! atÍlao Ortntiu MAS
and Wrt.la Talr
.hi Itt'U.
Son vende por J. II. Mackel,
Must Las Vegan, . M.
mm " "" 'iiiiiwiiaw."'!" in
ÉMWéMü
ESTA UD. SORDO??
T,-- .- ix i.t y ;.. ih nn alaaabita, aott urablaa r ninllu de tiur.tta nnrva
Invim lón; ..laiiicult l"ii hayan nacliloanril
K.n liiniralilr. Loa ruido n laa 0fiarí.nn
Inmadlatamaala. H rllianoa jK.rtnriinrr aolir u
rau. lula roiia purde curarat yit al niiauia
rn ail r. rn nmv piro rióloDR. PALIO aUMlL CLINIC, 696 It (all
CHICAGO, ILL., I. U. U A.
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del orientf
selecto.
r i
3-- i
Nuevo Mt'xico
II HUMANO KOTUM'II. He.
25 por ciento lo que compren susefeo
üe
nina alto m
POR MAYOR
MAYOR,
y Ficici recibirán nuestra tención
y Socorro, N. M.
y Su Mercado está situado al lado L
5 Nol le de la riazu Vieja. Sicin 7
i pie llene en iiiniio uiuiliasloile S
W CARME FRESCA J
J)e Res, de Carnero, de Puerco, Tocino
Salado y Chorizos.
tlFTfndran un descuento de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
EN EFECTOS SECOS Y' ABARROTES.l'oinfrciitDle
l'iiur-- l pn-cl-
PRODUCTOS DEL PAIS.
Hu f ilciao oomarnlo (iii'dn al piiiiioula da U plaaa. n la fuijulua del dlflrln d U llilcii
T. J. Raywood & Co.
Importadores y Traficantes en
CORES AL
liRAN'DIES Y WHISKIES,
Cuartillos 25 y 50 Centavos. - Medios 15 y 2$ Centavos
VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
25 Centavos por Üotclla. -- : Vendemos á I'recios llaratos
falle del l'ueiitr, UVKi.lS, NEW MKXICO.
HE & HARES GO.
Comerciantes
AIL FOR
I.a compra y venta de Lana, Z!.a
especial.
East Las VegasExchange
V10ILAND3 SOBRE TODOS ASUMCS.Don Heni-ni- Lope, nativo de EL MONPOLIO DEL ACEITE
Los émulos le la legislaturala plaza de San Jose en cate con- - La Compañía Mnmlanl Oil es
actual no tendrán falta pie ha- -dado, v niien hace niAs de vein- - uno de loa más grandes mono
Noticias Locales.
Don Juan Gallegos, de Villa-nuev- a,
Visitó la ciudad el Viénies
de la semana pasuda.
aren cuanto A falta de atente año cambió de residencia al polios y eonbinnciones Icenpital GRAN VENTA SEMI-ANIIA- L 1ción de la presente asamblea encondado Arizona, se encuentra que existo en el mundo, y en su
enlai.laza visitando A sus pa- - ranclón no tiene competición en atender A todas materias pie re
Pon "rcHeencia.no linca, deSuu ricntes. VA Sr. Lopez, deudo que ninguna parte de América y ba quieren legislación. Oran número
do proyectos son introducidosi . . . .Miguel, w? encuentra bastante st. resentí en aquel lugar ha ido invadido todos los países Je hu
i i i En la Tienda decada dia que tratan sobre todapnfertnn. Ixi tuiitemoM. ninv afortunado en nanee-ocios- , roi.a v muchas otras partes del
materias concebibles, y segúnpiviri. ..nnnu.MiHn. XoHotroH deseamos que Doña globo. Su capital accionado ex
adelanta la sesám ;1 número irAa, v:-- ;a i,. ..UuUA .i Un.. Ma. Fortuna continue en buenos tér- - cede de 350 millones de pesos, y
n aumento basta pie no piede
..ic ,h,U.n m,criicndente minos con él. I sus ganancias liquidas cada uno
cosa que no haya sido movida por1 i I de í() millones de7 pasan pesos.de Instrucción Publica. Fl señor H. Ortiz, de Halls-- 1 ' , .. . ILFE1 ITS) Laplaza.nuestros legisladores. Se dirá. íivsia compañía nene ugenies enn i' l twHil- - tutu ihnvit ut n ii n riPi ii ii. I pie entre estos proyecto habráhossenoivs Jesús .uaná "im r. todo8 üH atados v territoriosl.l inuene ue su mn.n- - nm-- 1ili'I l'iier-Mióno- sy trewencio .Manin. z, i ,!.,, COn la mira. de i.roteier sus in muchos que tal vez sean permi i'i ii i.tico. Don 1 rnnciHí'o "J cíohos, y es muy posible pie si,, , i i- - ümthüh v m jntrvenir rlomle wea
timo oro hay pie tener en cuenta que Empieza el Viernes 8 de febrero,nosioio t:on it icmaianon. vai1.tt Af lio 111M tnoü ikn un í'ornn
tecito, nos hicieron una agrada-
ble visitad Martes pasado.
Don Antonio Sanchez y su hijo,
Don Manuel, de Sanchez, visita-
ron la ciudad A tin cu de la heiwa- -
1 ' I IW.lXfc Ml.VII.M 111 I . iltliut t todos tienen pie ser examinados
mi.i i? iíwíltn íIíj lri mnimrtn í i m I 'uu ui"iiu w, i ii'M'iuinii liii a i Se Cierra el Jueves 28 de febrero. Sy aprobados por ambas cámai 11 rík ,1 I U"'!; iirKt: iinwr un ft nina ur
ras á ntes de convertirse en leyesi 11 1 1 ...... .Ju 1 nwun- - i:mu. ii.nu j
'
.1 J.k l.MI.U.lt HA l'Aflln íltt y que nuestro resguardo contrana pasada con negocios part icu ii i . 1,1 I tw... u vi; ii hmi muí; uiim; i. m v.CU (llimiLW IMllllw inu ".' Ij i' I t AMtn4 Atiiit i Lti Iji (WlMWilk OilnlllUU leyes periiickisns se cifra en Kstn s el más LTíindo ovento íiue ocurre cada seis mc- -bin iiuiwica into li nu v (rm fl liil.l ' ' buen juicio y criterio de nuestrosi i t U 1 1I4KJW 1 MllMUU Jll'n ti
lares.
Don Cabian Homero, del Cuervo,
por carta particular nos comu
tniii.lnil norn enninnir
'JL-
-
.
I artículo (?xnonli(lo. v iara one ores.
rum invert ir en la Asociación hl f,,,'. crendo el eni!)lo de Inspec mercancias buenas por mucho menos de su valor. Estenica que su espnsa dió A luz una
hermosa nina el día KJ del mes
TRIBUNAL DE ARBITRAJE.
Kl tribunal permanente de nrdo la Compañía de Edificios .v tí)l. ( ,cete. Hste impuesto nol'roHtnmos del Aetna, linganse i i x i rollU)í1nia. v s. bit raje, pie proveyó la coiiv'iipasado. ... ...... . I O I ' v
riKiioHcinaeneletimcio de ' ul vengado exigiendo por su ción firmada en La Haya el duIsabelita Lesperunco, hija quo--
. i . .. i t ii I der, Las Vegas. . m. Lsia aso- - aw,te (.VH (oui0 m.j(( ü(. u, 2!) de Julio de 18ÍR), se halla
V lanua ie i"mi .wiiim i.rP
F. iiiii. i . ...... it,,ulon l)nn'1 M lrt r)r ".iiui mi i j0 otras localidadesde Dona Marcelina r. le M'k- - ' .... la. fecha preparado para tomarcuentas de Depósito. Cagaoclio I .1... ....
año liaremos esfuerzos olrecer a nuestros marciiames
Mejores Oportunidades que Nunca,
Mucho Mejor que Ninguna otra Tienda puede ofrecer.
EN ESTA GRAN VENTA HABRA
. . i w i i. : , i i icriiH Chin linón wtiiuu unit íif en consideración cuahpiíer dispu1 Z " mrionL, ,, U) nhoVn o ,líir ,(l, 'sado en Ila residencia de pa- - , ,m.)lkl
.riHlniinlmolIM,, , . ',..., ta internacional pie pueila serí l I,,,,,,-,,.,.-- , ,1 ,1i,.y . ' . . . asinnoi.-i- i nciuui, n con un
ul ' a dos le projucJa.l raíz irnjo n,lucn MH pm.i(Ji KÍI1U mm ,,0
.(.w.' i. til n iiunini i unhipoteca. 1 ini.iw M r" i der sacar mayor ganancia y lis
üO,148.r:, es la suma pie en- - absolutamente segura tribuir en el territorio sus clas
trogó Don Marga rito Itoinero él Mnfmna, Viernes, en la Iglcsin I m,'1H inferiores le aceite. Deiupif Cortes de Tánicos con Composturas,
I'arroijuial le Watrous se n ni- - resulta pie el pueblo no ganaría Imliauillas, Carranclanes, Lienzos,
presentada. Kl departamento
le estado en Washington ha ex-
pedido una, lista oficial le sus
miembros inclusos sus secreta-ríos- ,
(uince naciones, entre las
pie st; cuentan todas las poten-
cias marítimas, nombraron Asus
miembros respectivos y solamen-
te unos cuantos países compara-
tivamente insignificantes en
asuntos internacionales noestán
represen tu los. Son estos .Hub
n'iu en dulces lazosdellimeiieoel I ,,J(j H fl usaniblea aboliese Hopa Inferior y Modieria,
su üucesor como cidector y teso,
rcro del condado le San Miguel
y no. 0,118..":$, como publica
mos cu nuestra entrega la sema
na pasada.
bien conocido jóven Atanacio V. empleo le inspector y quitase
Hopa de Hombre y le Muchacho,
Corbatas de Hombre, Cuellos, Cachuchas,
Sobretodos de Hombre y de Muchacho,
Zapatos Finos de Hombre, Carnizas,
Frazadas,
Cortinas de Kncaje,
M Knaguas, de Túnico y ( 'orpiños,iMvnrez, residente leesta ciudad, impuesto sobre el aceit', siiuxpie
con la señorita Lloisa Liiinn, hi-- 1 S(, verin oIiIíl'íkIo A coinnrar un Caj.as y Chaquetas,
t onvencnios como pie iii-- ia i(l(lrt pot Luían y de articulo de calilad inf.'iior a Trajes muy bien hechos,
prensa VnvidioMn, le pie hay 1)()-- m Secun.lina llahlizAn de Lu- - nm.o que s ! antojase fijar Ala Alfombras y Tapetes,Kopones de Niño, Ajust adores,
muenos sinvergu.-uza- s pie jm)( ,(, Wat rous. Dspu'S le la co,p,ña. Portal razón, ero garia, Montenegro, Persia, Siam
y Suiza.
Muebles,
Losa de Cocina, esmaltada,,uu,l,".',mi "'"'"'r1"'"1'" Miviimiiiii nupcial se aara una Iimihis míe seria un nrocnler sen
Zaalos Finos le Señora,
Zapatos de Niño, Sobre-zapato- s,p)liicas por un empl-- en la le- - la casade los padresmrpción en mlt o y propio pie siguiese vigen- -
gisiuTum, y H.i.K.M.iu Mue nun ((, la ll()V,iV v en lanoclieun Daile te el impuesto de un centavo so EL CACIQUISMO EN CUBA.
Personas pie están al tanto
los negocios en Cuba afirman
ue io pnsnuo. P en la casa de escuelas. bre cada con los resiruar-
van los sinvergüenzas!
. Idos establecidos respecto A laí Hi I
.i na il n nu In ví.nir i n r.il . I
h Y Muchísimas Otras Cosas
Ano nn Fcfan nnni ínumipi;Kpie la
nueva constitución cubacalidad. Vale mucho más pie dInfinitamente se deplora pol la
..u .il lllllfliflf .1.. Iilvl flí.lMf.H lie 111
. n . iitiiiij... ..... ...w. . . . . i producto na cuando sea puest a mi fuerza
tendrá el efecto de dividir la islaprensa le la discordia
le que la
.i. . . V I I I l .11 I" Minn uir .i.1 iüiii.i1! i d i'iiiiiulik mi. i.Mei HUI g IIU LOIUII UlfUI Lliumvi umuujS'--presente legislatura haya innn de t al impuesto v lo aplique
" 'corazón danado, la oz' de In mi seis A ocho secciones seiní-i- ni i i. .. i ... ...r...: t... . gún sea la voluntad le la asam
"'"""""I,"'"" r n' ' venganza Jico A los instrumen- - lependíeutes pie estarán bajo elblea, en profciviiciaA pieel mono Las cuales Vdes., hallarán á la vista en nuestros mostra- -nenrn .....i... ...u ."" 1 ". i()H ,, A su puso puede olieron- - louiinio de ex-o- lii iales de la repolio permanezca sin freno ni sup.nx.ene.nrar .h m ..un u s jV(Mi(, y ..j,,. uú volución coiil ra Kspaña, y iut dores v vidrieras el Viernes por la mañana y cada dia lis
W . i i r..4,.,. zijeción
en sus o)era ion'M esp- -
ste estado de cosas no hay ludaculutívasei Nuevo México. S
sn.Hu.m ... U.Ü....
.!.... alla)1i ani H((,iar m liml V().lJu8t,,H 1V(,""""t,")",h! luntad y satisfacer vuestra ven- -
ría en todas nianeras propio que pie resulta ra n guerra civil ,
anarquía por íiohaberautorida.Kl MArtí's en la noche, paso a j()n! que placer goza la
mejor vida, Doña, Veneranda Or-- "Voz" le la discordia cuando dé la legisla! ura dejaseen existencia
el empleo de inspector territorial ninguna en una república doudii i r .to I )í1 1 . á. In edad de (' I ..imiit n .lu aun lnimitu un rioimn todos quieren mandar y ninguno iodos Dcborian í5ip ígiiipuoobedecer. Kl resultado h'igíco leLa finada ra sposa le ni u tal.-- s .tras (l.sp.,su-.,n,.- s co-Do- namis. r,a; vest., pla.er.-- s se g,zan
Manuel Delgado A quien parqueel pa.-bl- vé nada n.á ' crea convin.entes para pro-.w.r.- Llos int.Ts-- s l.-- l ttuiltono.h.M.ent,... su muerte I J,,.'. ,1. ..,,. eHo tejer tal situación es pie con
el t ienipo
Cuba será anexada. A los Ks1aj" i - ... ,..juntamente cm varios hijos y enfermizos pie les falta la fuerza I INGRATITUD Y DESMORALIZACION. dos Cuidos v Cuba, libre no de Faim IseofQif (te lo iqoir.gran niniiero de parientes. L voluntad para distraer susl Mu los partidos políticos es iu jará 1 xistir sino pie vivirá re
. i . . i T"...'.'i.. i. .a.. oeiiHiiinientos en meiores obras. I dispensable mantener incólumes alíñente.l.l II lil rt ijei r iim.iw nun-- - i i la, cohesión y la ayudamútua n LA TROCESION I UNEBRE DE LA PEINAciocu .Mora, la I airo- - Llamamos la atención lenues- - fe rtóSieninre noniian atención á nuestro irran anuncio4 i 1u , 1 ifi.iinn i nu ii t wtii 4 t iu una.I," IW. ..I.. .. .... n ....r.1..M1I.I-IIIM- I . . .ciuia Iíoiiiero, a la Cu funeral naval y le limen
"'i i ros eciores ai anuncio míe mm-- 1 , ... . i......i I 1 IOS COIlipiMien. l .l cinilUdi' ue i.i. . i redad de II años, nises y sioues grandiosas ha. silo ai-o- r É i Talaj. co los precios.rece eu oí m .i.uiiia ue ni uiíiuui- - i . ... se haga correspoinh? at . i. l.::.. .1.. l.... i".... . . . lint'" dadoá la reina Victoria, cuyom iiiiíiwu m ii.jíi .t w.mi ' "- - ,la tiemla de Jlíeld. Lsta asa aquellos pi. liguren como retre. cadáver fué el día lo. de Febrerowncio Homero y esposa Dona ;, f...li..(lo !,. c nlir con sentantes ' jefestleciialquíeraor' trasportado por agua, de la 11;Jlita rach.r.) le Homero, pn'-- h ,. ia ,.0iiie1 i.lo en sus mitin gauizaeioii, ya ocupen i no posi de Wight á Portsmouth, d' donM'H lian quedado postrados i n (.((S v n,,Ht nm e, tores deben le ciones oficiales. Los diferentesill... I de será conducido al castillo deel mas grande n.ior. e i e e.stn .nortino elementos pie toman lapnrteac Windsor para pie se le haga InsLa muerte de una niña del (io- - lad para hacer sus compras tiva y pie han figurado en pri exé.pií.is fúnebres. (Iran númerobemador Otero ha lado ocasión ahora pie tieiu-- lianza le alio E, Rosenwald e Hijo -:- - Precios del Siglo Veintemera linca en las luchas leí par
tido naturalmente son derechopara pie ambas cámuras lierau rrar diuiTo. Cna venta como
muestran de simpatías v nimio, esta no se volverá á ver por co- -
de buques de guerra de todos ta-
maños y nacionalidades ft.rina-ba- n
la escolla que acompañaba
A la embarcación donde iba !
h is á preferencia en todos los re iT 1 .--X. Jlencia por la acerba aflicción pie sa le niel uño, y lurai A sohw piisitos que leí éxito devengan.
...ti a i i., i u i:.... ..... .... ....... i.. iun visitado el mayor meme io u.-.s- . -- M,or hlll,.Ht0 ,w ,. llevan s. cadáve.1 ! la reina, y el Key Kd llI,u en un i.aisaim. nor pie pue, - ..simpatía pie bn, ptls i1())n,ros el peso le la
ardo y el emperador (uillernio.mitiga los pesairs y ua ai-- nn mu n,pa.a p.e ,e ..n, ,,,,. ,. .....,.,. ,., . 1Mmbatido cu t. Efectos de Invierno. ' .1 : 1 I . 1 . 1 1 .............. I.. I. . .......... I ..oconsueioa ios seres ningiuoH. ..eiun ...--j-- -. .. , ,:,...,,. v ..p,,!,,,.!,, HI1 ft.l,.li con muchos principes y persoiia-j- snotables il.an en la comitiva.v,,: , i '
DainoH laseraciasalossiguien- - 1 1 . 1 dad acendrada A los principios
SESION EXTRAORDINARIA DEL CON- -SI lili t "III I ' I I. n HI . 11. Ll 1 l.l.tes caballeros pie han remitido . V a la cauwa que defienden, son
variedad de efectos est n ranpiedurante la semana el prtvio lela dignos del título de veteranos y CRESO.
Parece cosa determinada y rede venta para la fei ha citadaHuscri. ión A la. Im.i.i'i:mmi:.ti: listrutau le privilegios pie a- -
son de los buratos hasta lo mas suelta por el presidente McKin- -lie les puedo quitar. Lsta es obliHup.'1-t- Archiil.'ta, $(.."(). M. A.
Sanchez, Í2. Porliriu (iallegos, (nos y A .recios que están id al- - gación v costumbre inviolableen
qqC Capa de (Jolfo azul y roja
con gorro coiiipu- - je
'esto, su precio !f.2ó j.or yfvi7
1Í)(7 Capa dedolfo negra ycolorcafe, compu- - A fiO
esta con puño, valor sH.7íi yv.vrw
o.q Caja le (íolfw azul y verde,
de paño importado 7 Cft
su valor 10.7.", ahora por Y7V
ley la de convocar una sesión
l'l congreso tananee del poi.re como n i rico.2. .1. Demetrio Medina, ber todas las organizaciones bien or1Ahorren sus cent a vos para se pronto como concluyan las senardo Viíl. .". Teófilo Marti .leñadas, y es de mal augurioi V ... !lia. .o leieii ie ir. 1nez, 2. P.enigno lpez. 2. .1. D. obrar de otra manera, j.orqiif siones del congreso net nal pietermina ul dia :i de Marzo. Latal procedimiento denota dcsnioMedina, í I . .1 . .1 . na vez, RISOLl'CIONES DE CONDOLENCIA.
Don Cirios L. Hernandez, ha Por Ci amo el dia n de Kncro a, ralízación y la míis negra ingra
razón para cuta medida es pie
muchos proyectos le grande im
.1... ,....1.. ...... l.l.w .uLmi.Jll. .n,M .n 1 Vfj M. M . l.l Di. títlltl. Kst) 'S t H II t O lllás SCIIsi- - portancia no podrán ser pasa
nin Capa de (olio color cafe yOlvJ roja, le año inij.artado,
cuello de onda, siete hileras le costu-
ras, su valor anteriormente A 7c
eraíU.r.O, ahora por tyyl
v.. ...die nosotr.is. I'l Viérnes vina hovidem ia en u abii.f dcsiij- - cuanto la MMfidía llega ni ex dos en l.l sesión pivsente y siendo
in.lispensable nu pasaje, el presipasado compró medio i.iten'a u nu. tuvo ;l bien llamar , mejor vida
tr.-m- de pienqucllosquepret..i.
la joveria le Lujan y Kiveiayde i la amabilísima niña Lire Várela hija l.'iicuidardell.ienestardelparti.lo
ahoraen adelante los negocios quciiJa de nuestra consona, Caublita adoptan como á su-
de V'Ut recién ngivgados A sus filasese eablH-imieiit- serán con- - R. de Vatcl.i; y
dirte se vale del medio de convo
car una kcs'ióii extraordinaria.
bu idos norloH añores Ilcruan- - l' Ci amo, que la finada en IU V cuyos principios s.n de dudo
dezv Luian. 1 leseamos A la víüa íue" un modelo de virtudes cris I ' íiiiiii!l- - Dj tal proco
MEMORIALIZANDO AL CONGRESO.
Fu lias pasados fué prestada-d-
al congreso un memorial 1
la legislatura le Puerto Uieo pi
buena tirina toda clase le pros- - tianav una buena hija, aiiñosa bcr- - der los aveutureros que sgu-i- i la
Precios esptH Íales y bajitos en
Capas para Señoras, li'an la
lista de airil.a.
Todas las chaquetas pura Se
ñoras se venderán con un
descuento de 20 por ciento
de su precio regular.
peridad. mana, y de pettes afables con uantos p'dítica como oficio y para pie
i. i, "7" "i . . . tubieron el custodccc.no.crla; y lies es iiidefeivute tolo partido diendo una apropiación para el
inejornniiento leí puerto de San' " . ' V ! ' Z IN C, amo I. ,. VM MU. y, aquel que les fw v,,.
tajas pecuniarias, siempre logran Juan, n li ha isla. Parece se
aprovecharse de todo y arrel.a
mente pra t ico en su linca, ha finada Iue bija quendicinu de una de
abierto siH'stublccimicnto le jo- - nucidas mas cumplidas ronsocias de
yeriaeiM-- l edilicio Iduc -- la tl sof edad de nuestra Señora del
guro pie el congreso lomar A ac
tar sus derechos A losque tienen
calle leí pílenle, l.l rr. i. t ción favorable sobre sta p'tición, pues la disposición prevaverdaderos méritos por los ser Vean Nuestros Retazos
á Precios Extraordinariosinvita
A todos sus amiíoH y i i vicios pie han prestado A la oí lente es conciliar hasta dondetronos que le hagan una . gauizaeióii en sus épocas más sea posible A los habitantes le
cifticas. I ais olicials y magna
tes pie siguen esa regla de con
Caimen; y
I'm Cv amo, que con la muerte de
cm.í oiría ba iuedado en la cata de
nuestra oiiMia un vació difícil de
(Kulet llenar,
1'ok i o iamc la sociedad de nues-
tra Señora del Caimcn, de San Cero-niin- o
se une con nueMia censoria y
de.nas familia en su triste pesar y pide
il l.terno re il a á la tafia finada en
nqiu'lbt isla.
LISTA No. 6.
La sijnfientelista decartas perduct a se muestran i n Heles A ñuscompromisosy dan prueba evi Gran Reducción en Nuestro
Departamento de Ropa de Abrigo
inanece en esta estafeta sin sT
mhinindas por la semana piedente de falta le formalidad v de
no tener voluntad propia ni aún fenecí' el lia 1 U le Lucro ! 1 '.H 1
1tlaril, t. ".Uimlnr i 'llnen aquello que es le más impor Manla Manwoii de los justos y 1 sus pa- -
cuandoqui.'ra pie musiten algu-
na cosa cu su linea le iH'gociiv(arautiza t.dM'l trabajo heiio
jtor él de pie dé satisfacción, tf.
Si contempláis hacer un hermo-
so regalo pa ra Chrismes ó Año
Nuevo, venir A la joyária le Lu-ju- n
y I .i vera, calle del puenti' y
ullí eiie'Hitran-i- s un nnuplelo y
vuriado sui ti.lo lejoyeria leoro
y plata: como son anillos, sur-cilio- s,
fistoles, arracadas, brace.
!et'--í. fa.di";a;;, l ..;.
ra W'ñoras y caballeros, r l.ti"sde
mesa y de purl y le 1Io a pie
lio que A finest ra linea,
l'agamos los precios mas alto"
or oro viejo. tf.
tancía para U organiza ión. Las
n fi hconsecueiH'iasdetal acción no pin
l.iuiru!... KliCIItlii
k, l II.I.i. r Jh kM t Alt,
Mucin (i II ite't
Mi.ni AIm IImh
I U ii mi.ti i1lnc
1.4 I I I I'll HO
'iMii i rH M .
b 'r Mir
H Him s
Huí . Juan
ll.rlify c.
Hr m ii. M It Uiimll
Hint. Mm Ii
l limvt II larlu,
Kmuu k, ?
l "111 i'i J II - I
in ilx.n Mia 11' K
leu menos pie ser tlañinas y per
vyiggp u aiuu
Iré de c ono!a ion.
Kksiuüask Kir la soiiedad de
nuestra Sefiora del Carmen .pie una
c Á ctas resoluciones sea man-
dad á nursda consicia l'aubüia K. de
Va.fl.i y otra sea publicada en Ij. Is-la- ri
M'iiNi..
Re spctuomenie sometida por
Eliza U. Cmikktz
Todos los efectos de invierno se
Venderán A Precios
MiM.Din.cnle mlucidoe parilhacer
Campo para los de la
Primavera
'I rniUlniilii m Mrhat I ixim i r Ma m
judiciales, porque sienten como
principio el he lio pie los privili
pos son para los nuevizos y no
para sirvientes Heles le un
Inp i'tl ( luir K
V til (tim.lnliii'f
I) nil Mix UinntTl
t ir iln Iki trrm PLAZAF. 11. Sai.azau,
Administrador de Correos.
